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 HACCP等への認証は今後必要になるものと考えている K社は、現時点で HACCP対応
するのではなく、今後ベトナム市場として必要になったときに対応しようと考えている。そ
のため、当初から設備について事前準備をしている。 
 
 
